




No hay fj\U' rlll'Z;J/' la nola p:ml e\'idpllc·i<tr
el pl'li::ro; 110 hay par¡¡ qué deeil' que algún
pel'i¡idi('o IIlndl"Í11'lIU habla dt' sindicatos v nc
f;"ociaciorH's para ~Olllflr;)r IIIS (I'l'rocarrilés es
paúolps; ni tic que 1'1 ,'mbajador de Espaila
en Lillaria trate tll! la cesión de terrenos en
Cf'u.ta, ni dt, qllC 11IghHerra ambiciona 1'15 Ca
nal'las; til' liada dc estn nos ocupamos, U pe
ligl'n I'S muy anteriol' y m;'IS POSili\'o que todo
lo arlll'S dil'llU. •
~tHI mul'l¡as, muC'has, las \'eces que hemos
hahlado de 13 eXlr:'IIljt'rizat'ión de la rlr¡ueza
f'Spailnla, pXll'anjí'rizadlin que se COnsuma
1';ipHlanH'lllf! siu Ilf'gociaciones ni polilit:os
malH'jos, sillo st'lIcillaruenle tl'aYf'lldo t.lirll'ro
p:tra invl'rlir1o f'n IlI'opiedad territorial, em
pre::-as intl\l:.triale.. y lIt'J!'ucios tle todo gf¡npro,
apr'ort'chrllHlu el que en Ilup",tro ¡,ai:) I:1S itll
ciali\';¡, PI'{Hlul'IOl'a"i lIO cncllf'lllran (,fl'tlilO r¡l
eil, ¡wrqlll> f'l dillt'I'O f'S C:lrO y por'fJlle el ca pi
lal eX~l'alljcl'O con ~610 el cambio aseglll'a el
1¡('~O('Ill.
La inva'iiül1 fXI.'nnjer3 (IHe se allunria no
ha de ,"enir f'ICiltllf'lltc COII \'iolellcias diploma
licas ni militarcs ni finallrieI3,:es:J illvasifin ('s
un I¡('cho que sr llacf' con dinero ,\' no por' ('S
13 ¡j l:l nll'a ll:l<:iún df'Ic"lllinal!a, :)iIJO por' tu
.las las qlll' plli'drll y las '111~ lipltell.
Alf'Olarlf's t', in~lrsl's ad~lIil'i('I'OII A'r';lIldes
propi ...dadl'~ 1'11 l'1 ~Ilr' tl(' 1':~flail:1, fl'allcc~e-: t'
irlf;lí'~(':i ('11 ,,1 1\'01'11': t~1 ('ól[Jil:ll rxtr'anjel'll 01'
~allizfllldo la"i eXI'IOI<.lC'iollI'S IllirH'ra.:i. mOtllarl
do firbricali, expll)[:llldo los caminos de hiclTo.
he ar¡ui lo~ ,'('nlad('I'IIS inva!.'Mes que palmo ;.\
palmo f'Sl:'lll l'ealizando 1:1 conqui51a de la Pe
ninsula.
E,) lalllo que {':tlo ¡;ucct!r, la \'prdadcra
fucl'za que á (':ia innlsiún pueda oponerse: el
LA INVASiÓN DE ESPAÑA
....
1nSf'rción de anuDcios, cODlunicólllos, red•••s .,
gace~iIIu, ea p~imera, tercera ., cuarla plaoa i
precIOs conyeoclOnales,
. Esq~elas de (!e!uoclh n P' imtra ., cllarta ,la..
a precIos redUCidos,
medio drl ruido halagador de IlIs br3\'os )'
palmadas drl público entusiasmado.
y no se f]uif'r:1 ohjí'l,u' contl'a el tt:3lro, pi
3buso que de 1~1 tiC ha hrcho f'1I oca:-iones,
dando ell especl:ll.llllo In inmoralidad en ae
cióll; pnrfJue ·si hubi('sen dc suprimirse todas
:1I11lt.'llas insliwci.lllrs que por e: :luma plldi~
"an df'&;,cncral' en perniciosas, seda pI'fciso
hacer desapal'(,Cl'r :1un ar¡uellas que son mús
IJtHIPl1ciosas Ú la hll~nallitJ<ld. No supl'imirlas,
Sil.IO dil'i;.ddas aCf'l'tadaIlH'l\te es lo qlle acon
Sf'pll la sana r;lzon y 1:1 el'Ítica ilustr'ada.
~i todo lo qlle malli(est:lclo queda, prueba
dc un modo evidcnle la misión civilizadora dc
las r''''preSf'IlI:lciones (lrarnilticas, si lodos los
plleblos í1ustrlldos p"OCIII':lll prolf'gel'las y lo
menlada:" la ciudad de ,1<1('11 que cuent:] con
medios matcI'iale:-; é iluslr:lción suficiente para
('Olllfibllil' con 511 ,¡holo al pro7reso unh'crsal
dc ese precio~o ;1I'lt·, dcue eSfOI'WI'Sf' por CHUS
lruir en Sil r'cCinlo UI] edilicio capaz de ser
ocupado por <lelol'es di ....1l05 del i1ustl'ado pu
blico j3cetano. l:l
REDACCIO~ y ADMINISTRACION, Callellayor, !8
mu)" superior oí lo 1111e podria c~per3r5e ue su
{'xi~II(' w'('indario, fIlllC\'fllns, cumpliendo la
mi,;¡irin que !lOS está encomendarla, iI aplaudir
~in re5ervas el pl'lIpO.:.ilO del Ayulltamiento, y
:i llamar la :Hell~ión de las pel'i:onas de al'rai-
ga,! de las JUlltas directivas de los casillos,
paTa qll~ unidaz. 3 aqllt;1 ah,)rdcrI y rralicen
el id ...:d de dotar' :i (':H;¡ ciudad de UIl ediririo
e~pacl1lso y "¡HO para dar en él especl3culos
leatralc5.
Nu nCCl'SilillllOS C!)rO:'Zill'IlOS pal';) df'mOSlrar
la convl'lIi 'licia de !lenll" ~ caiJo ('5;¡ idea, plll~S
arllrlunadanll'lIlC ll'l Illfl)'oria tic Iluestl'os eOIl-
vecinO!' ('slnrárl cOllvencidos de la flcccsilJad
y llrgenci:l dc su ¡'~alizad in.
Los adelantos f1ur fOl'lllall la gloria de llUf"S-
Ira época, han ensenadu ~ lodos los p1leIJlos
que tan illlpel'iosas como las necesidades 1113·
1t'riales, de las que dt'pcndcn b dercllsa, la
salud, el t1esarr'ollo, la vida, l"ll fin, del indio
viduo, son ar¡llcllas que se ¡'efieren al e;;pil'itu,
que necesila igualmente alimentarse como el
CU{'I'PO, aunque por muy distinto;; medios,
proporr.ionando á las nobles (acullades nníllli·
ca:, lUdo af]udlo f]ue I>ucda scr callsa lIctcrmi-
liante de su de~arr(llln y progreso, cn el ca·
mino del bien, de la vt'nlatl \ tiC' la bcllrza.
Bajo c:,tc ¡HIlito de \'Í:;la, n~ hay cspcct~ctllo
tan digno de 1111 pu('hlo ri\'ilizado como las
r('prf'SenI3CioIW'i tlrarniHil';¡<:: clJas pOIlCll dc
rc!ie\'c las ilccinncs IHlln:ln~,s, PI'l'';('lltalldo il
la vist:il tlel cspeelador In lucha de la.i pibio-
nes; ~' por el triunfo de 1:1 virlud y el casligo
de la pel'\lcrsidad .,. del ricio, dc.pi<'rla en
aquel el amol' a todo lo qUf' ('s ~r<llHJ,., lIohlf'
y generoso: ('1131;; 1(' sin'en de ill1slraciúll y ('rl-
seüanz:¡, hacit"ndo resul'itar a los herol's. 135:
cO.iwmbres,las ¡de IS, l,)s hechos y las 3rte.i de
otras epocas, dillldoles ,'calidad y rida; ellas,
por úllimo, propnrcion'l1I :i la sensihilidad hu-
nldlla SU.i mas sabl'Osos ~oces, tanto por las
senstlciones que dco;pierlan las dulces armo·
nías de la música y del canlo, COIlW la pers
peeliv3 de las dccoraciones, ~I encanto de la
poesía y el interés de la acció!'1 dram:ltic....
Por ("sta l'azón se dice COII justicia que la r'e-
presentación dramática constilllye el arle sin·
lélico por excelencia; préstanle ellcaz apoyo
la 1i',el'alUl'a, la pintura y la CSCUhUl'3, la ce·
r[unira, la indulllental'ia, las arles del OluciJl¡¡-
je y del decora lo y hasta la arl1uitf'Clllra,
pOl'la composición de la obra litel'al'ia, In sin-
fonía y piez:1s líl'ic<ls en los elltrf'aCIOS, IHH' el
canto CII el dra1l1:l 1íl'ico, pOI' la pintur':.¡ d"las
dccol'aciollrs, las estatuas, ~ralldes jan'olles y
Illurblf's que form:ln parte del decor'ado, pOI'
los 1I'3jes dc los actores y COlllp:lrSaS, y pOI' la
;lrlislica di~posicióll del edificio f'n que lit'ne
lugar la l'eprrscllla.cióll, Tantas SOIl, en resu-
lllell, las exeeleocl3s del tealro, que no hay
arle que lH'oporcione mayores gocps al e¡;pt'c-
lador )' mas sabro"os y ruidosos lrinn(o.i al ¡Ir-
lisIa, que muchas vecf'S contempla pl'o(unda-
mente elllocioll:ldo las corollas qtH' se arrojan
a sus pies como Il'iuUIO rendido al genio, en
Jaca 26 de Enero de 1901
~EMANARIO liBERAl YDE INTERE~E~ MORALES YMATERlm~







~ SdbadD -Sanlos Policarpo J Teógeoes, y Santas
hula y Balide
"!7 Domingo.-San luan Crisóstomo y Santa Eulalia.
~8 [.untl -Sanlos JuliAn, C,irilo ,Tirso, y Sanla Inés.
'l9 Marlt$ -SJnlos Valero, Francisco de Sales y Qui·
riCO, y ~~n(a Julita.
30 Miircult8.-~anlosllipó1ilo, Lesmes y Félix,
31 JUU'tl.-Sanlos Pedro Nolasúo, Ciro y Julio, y S¡mla
Marcela',
I Vie,.nt,f.-S~nto!5 Ignacio, Sel'ero, Pablo, Erren y
Cedlio, y Santas Drillida y Veridi3na,
BOLSA
E:l he": Trimeslre UN" peseta,
fGllU: Semestre 2'50 pesetas J rs 31 año.
ElTU~Jno: Id .. pesetas, 8 al año
8ECESIODD DE UN TEgT8D El JDCD
=
Importancia del arte escénico
A~alldtlllfld() hace ;llgllOOS ailos cl :lflliguo
teatro por sus dellcicntes condiciones de se·
guridad y capacidad,agitase hoy el pensanlien·
tll de conslruil' un edificio ctd !toe, cual exi~te
3¡'ulalrnenl(' en poblaciones de mucha ml'nor
importallci;1 y de más limitados medios que
los que rrlizmentc sc hallan ¡¡ tlisposición de
nUestra ciudad de Jaca,
. Para llegar [1 la realizació.1l de t.o~1?la.usible
Idea, dI' 31~tliell (Irbia parttr la IlllClntl\'3, )'
en lma ocasiQIl parlirá, según s(' nos in(ol'1ll3,
Ul! nuestro A)'ulllllmicolo, [¡ ~uien habr:'lll de
unirse lo::; ccnll'os tic rccreo y todas las pers 1-
nas cnllocidas pOI' 5\1 amol' il las :lrte~, y por
su celu, va df'llloslI'í1du ('n muchas ocasiones,
POl'la m:l\'O!' cultUI'f1 \' bl'illo de es13 ciudad,
• •
lomando intervención en el asunto, y COIl
agrado scgul'amenle, si se inspiran en ('1 en·
tusiMmo que ha despertado el proyecto en
lo\las las clases de la sociedad,
Ese miSlllO enlusiasmo, la ilustración que
en general dislingue ¡í los habilillltes de Jara,
rersi~Le el ~Iu en los precios del lrigo en 103.mert?~os
deC.astilla y Cataluña, y contimia la ~1~3. Yla IDjeclslón
en los de Aragón, cuyos productos pnnclpl30 A.ser expor-
tado.. para Barcelona, Bilbao, donde hallan meJlIr coloca-
ción que en Z3ragou,
En t~ta tumarca hao disminuido coo~iderablemente las
nillencia.i, por cuyo moli\'o ~n o~estro almud.i oo. se oh-
~na la la exlraordinaria 3DlmaCI~D que le dló nda du-
l'lIQ\e el otoño. El Irigo que llega, se ,'ende A !>eguida me-
jorando progresivamenle los precios que esla semana han
~IC10zado coulO corriente el de 39'20 peselas cahiz,
Cotüocidn oficial del !M, d, EntrO.
4por tOO interior. . . • • • • • • • 71'25
4por 100 uterlor. . . • • • · • • • 77'SO
AmorlizalJle ;al .\ por .00. • • • • • • • • 79'00
Aduanas, • • • • • • • • • • • • • t03'tQ
Cubu de 1886. • • • • • • • • • • • 8~-'80
Id. de 1890. • • • • • • • • • 0000
rilipinn... . , • • • • • • • • • • 00'00
Acciones del Banco, • • • • • • • • • • ~99'50
Id. de h Ta\l;acaler•. • • • • • • • ;i83'OO
Cambio sobrt Parls, , • • • • • • • • • 3600
Id. id. Londres. , • • • • • • • • ¡~,18

















con¡:er~abael cetro en "Sus manos, los periódicos tanto
extranjeros c,omo e.f;panoles ban hecho la historia de
la aIJClana reina y Juzgarlo su reinado.
De ellos to~a'!i0¡¡ lossiguientea dato"," biogrtificos,
Desde lo,e¡ dH:~lOcho .alIOS (20 de Enero de 1837)
gohernaba el relDO UlIIdo de la Grao Brelaña, y eles.
de. el 26 de ~(3rzo ~e .1876f :.desF.uée; del viaje de Sil
~lJO segundo el prlOclpe d~.Ga es, á las posesioneg
Ing.lesas del Indostán, se titulaba emperatriz de las
Inthas.
~as.6 :í. los veintiufl años (1840) con el duque de
SaJo~la, A:lbcrto de Sajf),~¡a Coburgo Gotha. De este
matrlmoDIO tuvo ocho hIJOS, cuatro varones. El rey
conl:ortll muri6 en el:alio 1t61.
Antes de su.viudez hizo varias visitas á los sobe.
ranos del contmeote. Estuvo en el castillo de E'1 en
18-13; eu 1855 "O la Exposición Univer~al de París.
en_l~ en l:herburg, y ~D Bélgica en 1860. En'lsOO
fue a Ums:'e, cerca de J:'lIZa¡ al aiio siguiente á las
Isla~ Hyéu~s; á Floren~l~ en 18i'3, á donde voh'i6 en
Ab!·ll de {894. Otros viajes a Niza bIZa la reina Vic-
tona, tí partil' de 1895. Viajaba COD el título de duo
quesa de Blllmoral, de inc6gnito.
En Agosto de 1890 recibi6 la visita de su nieto el
emp~rador,de Alemauia l Guillermo JI, Cl'pertiudole
en 1'1 p31:l~I~ d: Osborne: en la isla de. Vlgbt, nueva_
mente reclhló a c8te elDperador en Osboroe en 1892
En 189ó hosped6 en el castillo de BalUloral á lo~
soberanos ru"o¡;.
Tres 6 CUatro veces ¡;e ha atentado contra la vida
<le la reina Victoria , siendo los autores de est08
ateD~ado;; declarado;; locos. En 1868 un individuo de
la enmara de lo~ Comu~es pidió que abdicara la rei.
na ó que se nombrase una regenCia _
En, 1891 ~orri.ócomo muy v:llida la noticia deque
la ~elna abdlcana en el príncipe de Gllles.
Fué Deu'r~1 en I~ gue~ra fraJlcopru~iana, por más
que n~ ocultt? sos Slmpatlas por Alemania, Tampoco
lut~rVln?, actlv8roent.:: en 108 sucesos originados por
la ,1Dl'8SlOll de los rusos en Asia y la guerra de
Onellte
Cua.,:do la muerte del.duque de York, las muestras
d~ ~arlDO que el pueblo IDgles dió á su sobf'rana de-
CldlerOIl á,éf::ta á publi~~r uo Manifiesto de gratitud
en 1893..Eltan.al miintlmo de Manche8ter ;j 1.:ver-
pool rué IlIaugurado ¡mr la reina en 1894.
Con grandes fiestas y solemnidades habla celebra..
do en 1887 ~I ~llbl/eo de Oro, 6 sea el 50 aniversario
de su advClllmleuto al trono ~e Inglaterra, pero no
alcanzó aquella conmemoraCIón la importancia que
tuvo en 1897 el 8f'gundo Jubileo, llamado de Dia.
manteo
~n este ~ltilDo se echaron las bases de la Confede.
r~clo colomal, y tomó caracteres oficiales ti impe.
rlahsmo.
.Arret?l~das teatralmente las Cosas por Cbamber.
lam y :::>ahsbury, !le logró demostrar en el gran ullir.
de navad d~ Spithead lo que ante tuda quería demos-
trar el gOblCruO:
9ue la flota hrit60icl\ era superior en fuerz31l :í
tooas.las escuadras re~nidas de Europa.
Alh se a_cab6 de archivar el pror.eso segnido contra
los companero,,:; del doctor JampsolJ, derrotados y
presos por los boers en el célebre raíd contra Job:!.
nesberg. ~evuellos á InglatNra bajo condición de
que lo~ tnbunales britanlcos If's aplicaren la peoa
mereclrfa, y elevados luego en el ¡;oncepto público
des~e l~ categ?ría d~ deli:Jcue~te8vulgares basta la
de 8ubllmc.~ é InJ.répulos cunquistadores.
.' Fu~ aquel Jubileo, e.u qu~ el ídolo real 110 sirvió
smo d~ pretexto, el pnoclplO de las aventuras y roa.
qmoac!olles q~e poco después debían granjear á In.
glaterra la a.OImadver¡:ión de todo el muodo.
TranllCUt.rldos .apE'nas cuatro meses, tomaba
Chamb¡>tlalll paEale para N~eva:York, y concertaba
cou los ~stados U.Dldos la IOtellgencia que dió ori-
~en ~ la IntervenCIón militar en (Juba y á la guerra
loolvldable de 1898,
h Olvi~áro.nse entonces todae: laa aficione!! idílicas y
uma!lltanas que en la COrtp. tenían tanto" devotos
y. nadie se acordó, principiando por la emperatriz'
SIDO de empresas acaparaJoras y guerreras. '
La reloane Inglaterra ha muerto al conocer el
res~1 ta,1C" de una pOlítica, á la que ella prestó su mh
activo concurso.
El geuel'al ~bert61 á su regreso del Trans"Vul 00
ocultó o. su relOa la SItuación crítica del ejército 'in.
gl~s y SU8 recElloa acerca del del!enlace de la cam.
pana. .
Quien 6.a~e si la revelación del general, impresio-
nando el3D1mo de la reill~, ~a precipitado su muer-
fe. En ~~te ca.so ella habra SIdo la primera víctima de
a pOhllC3. lDmoral y codiciosa de SaJisbury y




Creemos oportuno coot-ignar alglluo¡¡ tia tos acer-
ca del rleaarrollo de la ganadería f'll Espaua y como
plIrándolo COIl el de la población, fácilmeote pode-
mos explicarllos las cawsas-ó por lo menos alguna
de ellas-<l~ la elevación de precios qUE', e<..n arta
frecuencia, abalizan las carnes en casI todas las po·
blacionc~ de la pt'nínsula.
El censo de 1719 arrojaba 11.000000 de cabezas
de ganado y UII aumento de lóO,OOO sobre aquella
cifra, el realizado en 1803.
D¡ferenoia ta~ eSC8f;a en m: pr'riodo de veinticua-
t.ro años, prueba la situacl6n critica de la ganadería
en los comiellzos del pa!':ado siglo
En 1860 se regi:;traron 20.318.553 cabezafl, que
represelitan un e1ce60 de poC'.1 entidall ~n relaCión
:l 1803. Tan inl:ignificante desarrnllo se debió indu-
dablemente á las circunstancias históricas de nues·
tro plJ<'blo '1ue apenu collQcio la paz interior Ctl la
cual puede solamente desenvolverse la riqueza agrío
cola y por tauto la pecuaria.
Ha aumentado df'llpncs étlta, pero DO en el gl'Udo
que fUf'ra d~ ¡jes~ar y que las crecientes nece~idade8
de una pf,ulaclón carla vez m'is Illlmerosa hacian ne-
ces'!.l'Io. A¡.í la esta-lilllíca de 1891 registr6un uúmero
de c:.ohez3s de ganarlo que u(¡ lJf'gaba :i n 000 000
El fomento de la población en t(¡do el 81gl0 pasado
ha ¡.iJo muy superior al de la ganaJeria, de tal ma-
nera, que CII un periodo de ochcntaanos ha excedido
el desarrollo de la primera al de la seguuda en un 60
por 100.
Por ot.ra port!':, la psotraciÓll de la agricultura ha
I'j¡'rcido su lufllll'Dí:ia eu la l'i:¡ueza pecuaria qne es
como un I't,npjo de aquélla, dada la estrecha relación
entre ambas Y hoy que el lD{'jnramiento a8'ricola
atrae la atención de todos, por la importanCia que
entraña para log intere8es Daciouulel', debiera encon-
trar lItro estímulo poderoso en la uecesidad del des·
envolvimiento de la ganaderia,
vaudcville ó en el oamerino de alguna lI estnlla
ecllpsadan; e~a pléyade de enfermos nerviososl da·
geuerados por los vapores del alcohol·)' los espas-
mOIl lúbricos de la ptl.~jón desenfrenll.da, todo .1
azaroso movimiento de la vid.. moderna. tenia qne
venir 8. estrellar.:!o coutra la solit.aria placidez d.
una celda..
E.':! 11) eterna lucha quo predecia Víctor Rugo
entre ellhefJlI y el dem()6, entre los de arriba y los
de abajo.
Tallto da que loe unos lI& hayan encumbrado con
el ascensor del [as riquezas, oomo auxilia.dos por lal
visiones poregnnas del éxtasis .....
Ya sabemoll también que no el! posibl& la perfec-
ción en todos 10il órdenes de 1.. vida.
liLa religión ganaría-dice nu periódico-libre
de lu Impureza~ que h. per:lecución de,los biene!
mat.erialcs t.rae oonsigoj concluirían es&.i captacio-
nes d~ hel'encías que con.tit.nsen la gran vergnüenza.
tle nuestros tlempoll, la miserlloble Illdust.na ¿ que
M dedican perSOllll.,' religioSAlI, que todo el mundo
lleila.la 0011 .1 dedo; la idea de OrlBto r que ell ~a idea
de los pobres r de los hnmilde~ y d¡¡5heredados, ra-
oobraría. toda su poderosa ~ficaciaj y la iglesia, hoy
enemiga del Est.ado y d,,1 poder civil, recobraría su
autoridad paCIficadora y oonciliadora, tk11 como la
recibió de Pedro. n
E!lhmos conformes.
P",ro estas enuftallzall S8 predican con el ejemplo,
y dígasenos qué sociedad 8e funda sin la base
del clI.pitu.l en e.t08 tiempo'. en que el beoerro de
01'0 tieDtI un ..Itar en el espiritu humano,
Por eso nos colocamos a igual distaoc:a de eeas
dos formu.
La 'teocracia., cuanto miJl .'le eleva a Dio.!!, es mia
hermo a, y se afea al arrast.rarte por ('1 lodo de las
humanas concupisoencias.
La democracia mas se tnaltece cnanto mas des·
ciende y se apri.:!lona en el circulo de sus aspiracio·
nes.
Si tll oíl'oulo se rompe, desaparece la al mouía. de
la línea ourva
j
inclinli.udose por gra.do!!, oomo la
huwlllad.
ANOds G.A.Y SUOGRÓS
A l:ls seis y media d(' la tarde falleció e.1 día 22, en
su rellidencia dI': la isla de Wlght. la emperatriz y
reina Victoria, cuando contaba ochenta y dOli años
de eciall y sesenta y tres de rt'ioado, durante t'l cual
Inglaterra ha llegado á ser la nación m:ls libre, rntis
rica y m~s poderosa tlel mundo.






No 118 asusten nuestro. ll:ct.ore!', porque no va
mas a di~currir sobre 101!! princiflios que ~pigrafian
est.as lineas,
Ni somos doctores en ssgrada teología, ni hunos
comulgado on la nueva iglesia d. Zola y de Lom-
br080.
Paro somos erollista~, y teu.mo. que Jedicar
cuatro lineas í. un ll.Sunto ya. comeutaJo por toda la
prensa europea: í. la cuutión de las asociaCiones
religíosas,
Frauci., 1.. n.ción imperialista y rppublicana,
1l0ciali15tay monárquiea, que un día foe ouna de las
libertade" publicu y heraldo al ot.ro dia del mi.~
loco Je~"lIfrano y de inaudito. 1:I11crilf'gios, ¡....rancia
anda asto, días apresurll.111I, con la labor d. la,e¡ fl!\O-
cil.cionu religiusu, cuando todavía no ha deupa·
reoido da su frt'ntll la a~qllerosa. mancilla del que
fué dnterrado á la i.:!la del Diablo.
No sabemos á e8 caridad Ó si e8 envidia lo que
aienten los pucblos bacia lail comuuidade8 Nligio-
sas.
Porqlltl prosperan, porqup. viven y medran amo
parild'ls Ii. IlLle)' COllstltutlva del E:lLado,se las cou-
fuude lastlmo~allleute Cfm otras hociedlldel:l oreadll,.'l
pllra el fomento Je :0' vicit'5, crillderOI:l de p'uioues
']l1e lut'go flotan sobre la superficie, revelándoSI
lila:'! tarcló .. 1I liorribleJl convulsiont's .!loclales,
Los ilJ~tlt.utO!l religiolloli ni se proponen .sus fiue.s
ni rpspondan a tilleS eXtravíos intl'l~ctu"leJl
Mf'drall y prosperaD-Do lo negllffifJ.-poqu",
traLlljall con illf.tlgaLle resIstencia, se le.:! confíA l.
educación de Corll7.011e. jóvena.... , practican alllÜ07rO r
buyen de 111. illce.'all~a bll.nlhullda COll qua 8e re<;rellln
PJlpírit1l8 ml'zqllinoiJ, Il:ln7.ados al vicio; y por tuerza,
cuando el jl1~ador pierdo su dinero y su hunra la
mujer, tienen que acordllrse de los que no jugarou
ni ,.;edeshourarou.
E .. t.o "e llama ~nvidia.
. K.! PS c:lridad, porque la caridad principia por
81 Hll~mo.
y l'llle quit'ren Il:vitRrIl:.:l&",e;opiritllllles hecatom-
bes, cuaudo rueda. al almll. insenllihlemellte por los
almmos del mal, qneda como refugio, el rincón tlo·
litlLrio Je los clfl.llstros j la a.pacibl", calma de los
cielos en ulla nodls pura y serpna, la tranquilidad
mao!a, 8l'llcil1a y l>osagada. del bogar, rodt:ado de
los carinos patern.lu., del amor a lo !ublime, COD
esa sublimidad de l. famllía, que así mata Ja;l ilu-
siones f dellt.ierra los sueuos Irrealizables, ctmo
.hllena l. bondad, !tI bien y la ... irt.ud en el libro de
la experiencia.
La socilldad moderna, el lujo de París, esu no-
ches de orgía pasada" entre Jos bastidores de UD
TEOCRACIA Y DEMOCRACIA
dinero cspailol ~ :lce i1l3Cli\'11 rn las cuentas
C(}l't'it~llles del 1l:111l'O de [SP:l{la ti se I:lltza ;'1
las a\'cnll!l';¡S y tempestad/·s lid agio bUI'~Úlil,
t1f'jalldn qlH' la I'uina se COllSllllll', que hr:y IIOS
ill\'aU<l1l par~1 cxpluliIrnos llJaliltlla.
~n f'S pl'f'l:iso r.. n(aSpal' <:omplicaciollcs in·
Irru3cionall's Ili conr .IJUI.lciuncs tenebrosa>;,
la el llqlli"lla df' I'... palla se IHH'C «de hecho»)
por 1,1 pl'occ¡iillJil'llto que !.CIllOS il1diclldo y la
de u('l'('clio \'clldr:· Inl \'f'zd('spllé~; pero \'f'll-
~a qlle no "t'lIga l"da lilli!lla, !lO por' filo 1('11-
dn". la Jll'iUH'l'a mellOs ll'jstc )' lamcllwlJle r('a·
Hilad.
E.. lIlla PlIlprrS:1 crl~'a (I':lSCPllllcIICi" IlO pr> .
Ilc(ra r:ll,i!m€,lIH' en nuestros g'obf'rll¡lIl1c~. I;¡
df' prOl'III',lr t>1 rurn~lIlo tlt"1 c~'étlilO <lg-rit:ol:1,
illdustl·i,.l )' fI1er'c;lIllil: l'S Hila I"'mprf':oa cu)'o
11lIer(;S pall'Í('llieo flO alcallZ;1 ú COrl\'t'IICCI' :'l10<;
c;lpilali'H:lS l'.~pall'lks, la (le ;}1~1J(lil' e011 el lli
111'1'0 II:lrioll;¡ll.llltls I-wgncios que en Esp<lñ:l
se I'lalllf':lll.~_
P:lra la 1f'lIla t'IJ:llllu sl'!:!IIl'a y ffi(';lZ in,·;¡-
s¡un que sr: cstil reali7.alldtl, 110 hay ma.; mil
ralla lli m:·ls f'jl~I'l'iltl ,¡ut' opon!"r, <¡III' t'1 el'I'
tlilo illll'l'ior ~' el :dlOITO Illtcional y si 11110 )
oll'l) 110 :lelldl"l1 :"¡ la derf'l1sn, 11I:'IS l,Ir'df' 11 1ll!IS
pl'onlo h;:lhr~Jl labrado Sil pr'opiu ruina. plle:s
al l'1111'31' en l<lcil'('uLIl'iún lit" CJlU' hoy Si' ale-
jan, f'IICOlllr:ldll lom:lflos ltldos los IH'J,:"o('ios y
I:;¡er;'lll ("11 la rorZO';l irlact'Ílill ven 1<1 1l111('I'(t>
por 110 habers(' !IuNillo COII\'cllcrr dI' qlll' la




El día 2~ del aclual S6 procederá. en la Aduana
de Caofranu, por tercera vez. ¿ la venta eu pública
lIubasta da 1111. oaja qutl oontillne 16 kilogramo! de
aohicoria tOlt.da y molida, procedente de ablludo·
no y retasada en oaho peseta.
En Iss inmediaoiones del camino de An.ó al pue·
blo de Fago, y en el punto d ...o.onioado "V.I de Es-
caler." ha aido encontrado el cadáver de Terssa
López Barco., naturs.1 y ncin. del pueblo de Fa.
gOl do 70 auos de ed.d.
Se anrlua quo ser;' mny amplio el indulto que se
otorg\HI 1~l}tl motivo del matrimonio de la Princesa
de Asturias.
En el fuel"o do Guerra e8 ya .eguro que alcanza·
rá. á los prófugo" y dB!.rtores do todos lo:! reem·
plazo~ aULt"riore.~al 98.
Alcalizará lÍ. ollauto! estéu sufriendo penas por
Oll.nsll.lI pOlÍticas y palla como válido que se procl1-
rará que llegue lÍ. 10:1 ooudonad03 por d.litos eleo·
loralell.
El acreditado fotógrafo D. Joae Vicdnte Roca ha
llegado á esta ciudad con objeto de fijar en ella sn
reSidencia y establflcer noa galería donde lIe dedi·
cará al arte que con tanto éxito oDltiva.
Dámosllll 1& bienvenida. •
Esta. semana ha sido nuestra oiudad vi,itada por
D. Luciano Labastida, digno secretario d. la Juota
provincial de Benefic8uola de HUMca.
Ha tenido pOI' objeto su veuida dar ollmplimien-
to li. IIl. reciente Real orden del ministerio de la Go-
bernación eo virtud de la cual se concede &. aquella.
Junta el patronazgo del hOllpitel de Sanoti Spiri.
tus de esta ciudad, proc.diendo por tanto á l. in·
cantaeión de los biene~, archivo, muebles y todo
OUAnto posee el benéfico eiltableoimiento, que de.d.
ese momeoto ha perdido todo carácter municipal,
pasa á Ber admini.trado por la menoionada Junta ó
por otra auxiliar de aquélla que aquí habrá da
nombrane.
Creemos, y con oosotros or..n muchos, qne la in·
terinidad con cuyo caráct.er ha sido cooMdido.l
patronazgo á la JUllta provincial, no ha de durar!
pues prcnto ó.ta habrá. de convflnceru del des-
acierto qlle ba prellidldo al ncabar do la superiori-
dad la dUpolliolón por la que le le conced•.
Ultim.dos todol los detalle. pnviol, muy .n
breve comen?llrán los trabajos que por cneuta dela
IlSocieriad eléc,rica de con!umidorell'" se llevarán"
cabo eo esta cindad, encamiuados a la ooulIt.rncción
é implanhClón de una nUfI\'a fábrica d.luz eléctrica
y molino harlOero. _
Dicba sociedad .. propone comenzar 1. explota-
ción d. sue industrias en un plazo que no exc.da
de aeis meses, pues tielle ya suscripto .1 oapital
necesario al ef.oto.
Ha lIido tao satiefecctorio el result.ano obtenido
por la benéfica institucióo del llamado Pall de lo~
pobr~!I estableoida.el pRsado ai'l.o en esta cindad ~or
iniCiativa feliz de 101l Catedráticos dtll Seminario,
que la meodloidad ha dillmiouido de manera .nota.
ble basta el extr.mo de 110 verse por nUttet.us call••
otro.8 pordio..eros que lo. que en grupos van todo.
los domlDgos á reCibir las hm08D&8 eu lu puert.a.r
de algunas famili&ll c.ritati s
El idesl de '1a Junta dlrecti d. aquella caritati_
va Obra e8 hoy eviLar por completo la mendicidad
en esta ciudad, y para llegar á eu realizaeión con-
o •
vendna qlle 110;0 persooas piadosa. '}o. reparteo se·
manal mao te determ inac.:a cantidad eo tre lo. pobres,
la deposlteseu en 1011 cepillos de la Obra ó la entre-
gasen á la Jllnta, la que conocedora de las oec.. i·
dadeil oiertu laI repartiría con verdadera equidad,
Nuestro estimado amigo el iluetrado prof..or d.
la ascuela ~e Triate!D. Angel P.emigio Ciprián, IU-
fre eeto! dlu honda pena por haber ... is~o denpa-
recer de entre los vivoe i. su anciana, rflapetable
madre D." Bárbara Zavirao Ca"'J'ú, en cuya com-'" ' .. ,pau¡a VIV1a.
Reciba.nuest.ro más eentido pésame.
Se ha informado favorablemente, la inllt.ancia
pro~ovida en 17 ~8 Dioiembre último, por el Ayun-
tamiento de Ca!Jtlello de Jan, llolicitaado dispensa
de plazo p.ra presentar á liquidación reciboe de los
lluminlstros hechos al ejércit.o en lo. m.ses d. J no;'o
y Julio d. 1900.
Dicennos desde Bieaoaa que merced ¿ los arras-
tres de 108 barranc08 de ArÁs 7 EilCUIlr, el trozo
de carret.era comprendido entre aquella villa y el
ventorrillo de Argu:8al, hállase en tales cOlldicio-
nes que má, que una vía pública parece el desear-
..do cauce d. un río cubiertCl de caoLOs rodados,
qne dificultan y ba.ta bac.n peligroro el pa80 de
los oarruaje. que por ella lransitan, sin que SUD
sufiCleuLe. ¿COnservarla eo mediano estado los es-
fuerzos del penonal de Obra;¡ públicas, que re.ml·
tan estélil6S ant.los temporal.s COntinuado:! y el
deshielo de las nievea tan abundant.s en aquellos
montes y laderas Las aguas de ellos dMpreodidu,
aorriendo" veces en impetuoso IiOrrente , no ba-
Il.ndo nn puente, ni uaa tajea ni alcantarilla que
las conduzca al río GáUego, invaden la carretera, y
arrulrando en IU corrienLe.l afirmado causan en
ella tal.. desperfecto., que le dan el aspecto de ano
ohas barranquera!:' 6 de largos campos recient.·
mente labrados.
y al decir de nuestro comunicl\nte, uto se. repite
desda h.ce mis de cuareota a!los dutante la é~oca
invernal, sin que uadie piense eu la modificacitín
úel t.razado ó 80 la construcoión de Ill!I obras nece-
sarias psra que aquella oarretera sirva en todas las
estaciones de mesio fácil y cómodo de comunica-
ción eulre el valle de Tena y demás pneblos próxi·
0008 á Bi.scas y el reato d. Ellpana.
Bora es, pue!, de que 8. aÜenda la legitima y
justa demsoda dolos babitantes de aquellos hermo-
80S vallll9, procedieodo á la construcción y oonsoli·
daoión defioiliva. del meooionado trozo de carretera,
único medio de conseguir que oen la casi tota.l io-




Bajo la razón soeial de Beg1lé y Pdlicer y con el
título de La Verdad, sa ha 8!ltllbleoido en ellta ciu
dad, oalle de Eohogar.y, 6, uu a1macen de vinos.
aceite, ultramariuoll, que quedar&. abierto .1 púo
blioo deade el día L° del próxImo Ft"brero.
D,lseamos á 108 jóveoel pro~i8tarios del nuevo
establecimiento pingües utilidadell en su negocio.
benéficos de Toledo, que más bien debieran llamar-
se maléficos.
Alboro.tóse la Corporaci6n provincial y algunos
de BUS miembros! después de escuchar los enérgicos
spóstrofes y las resoh:(:iones inquebrantables d('l go.
bernad~r, recordáro\Jle los compromisos político.. y
de parlid~, pero el Sr. Durell, que no llegaría ni á
suponer sIqUiera lo que había de ocurrir pocos día~
despuéd, contestó que él uo tenia ~ompromi60smás
que con la justicia y la moralidad.
y aq~í ha sido Troya: los politiquillos de Toledo
se han Impuesto al Sr. Ugarte, un mini¡;troque pa~a
el día dándose golpes de pechl') y perdona que se ha-
ya matado de hl1mbre á infelices aSilados.
El Sr. Ugarte envió un del('gado especial, quien,
segul·smente... no haciendo mas que cumplir las ór-
denes superiores, ha formado un expediente dd qne
no rl'~\llta ni uu cargo para la Dlputaciún de Toledo.
El go~erna·!or, COmO es uatural, ha dimitido, y
aunque se le ha rogado que continúe en su puesto,
los que conocemos á Burell creemos que no atenderá
el ru('go.
. ¿Puede concebirse política más hipócrita ni más
lomoral que la que se revela cou este asunto de
Toledo?
y si csto se hace á las puertas de Madrid, ¿qué 00
se hará en provincias lejanas doude no se mueve
una paja sin pt'rmiso del cacique c8nservador!:i dou-
de uo hay mas autoridad que la de é:.te?
Lo de Toledo ha veoidCl á confirmar nuestra im·
presión couaignaúa en carta.i anteriores de que la
clausura del Parlameuto serviria para que el Gobier-
no lO atropellase todo. Y como qUIen hace un ce,;to
bace deuto, es preciso, cOO\O dice muy bien el seilor
Sagal:ita, que ('1 Parlamento se alora cuanto ante8.
Las l:orte8 pueden refrellar un poco á estos gober·
nantes de ti perro chico Sin ellas! se suceJerilll las
injusticias, la vulneración de las leyes, los atropellos
á todo.
Es preciso que las Cartel' se abran después de la
boda, y li'i se desoye la peticióu que Be formul6'al
Gobierno, acudir á 108 altos poderes. l!:l Sr. :)agasta
tiene razón hasta dejár8ela de 8oura. No se puede
est~r fa merced de unos mioit>tro;,l, que echao tierra
á cuestiones ta.n importantes como la dt Toledo.
EllunciouamielJto de las Cámaras ha llegado á
(:er bajo el poder moderador una necesidad impe·
riosa.
Lo pid81l la salud,! la moralidad públic&.-G.
24 dp. Enfro de 190L
Sr. Director de L. MONTAS....
Pasó el Sr. SilveJa todo su tiempo de oposición
predicando moralldad, y en cuautos discursos pro·
nuncii, lo mismo en Madrid que eu proyiucias! puso
en la picota ti los hombres del partido lue acaudilla·
ha el gran l:ciuovaa del Ca~t111o, '! ea qUIenes él
'"eia unos grandes amparadores de todas la~ inmo-
ralidades que corroían la administración púlJlica, en
todas "liS mamfestaciones! y principalmente la lo-
cal y provincial.
Pl,lr ilUpUP.tito, clue tales cosas 00 ocurrirían en
Cuanto él subiese al pocler, porq ue entonces, allí don·
de ¡e descubriesen actos puoib!es, castigaría seve·
ra!I!ente á 108 autorei!, sin reparar en procedencias
pOhlLc3S! y con más severióad todavía á 10.8 d~ su
p8rlld~, para que uunca pudiera decirce de él que si
ad~IDl8traba justicia 110 era por su casa. .
. \'IUO al poder! y en ~&tcto, DO recuerda nadie que!
8 pesar de ser públicas la8 inmoralidades cometidas
por algulJas corporaciones, se seutas.e á éstaS la mano.
No hay que hablar de la Diputación provincial
de Madrid. Con la suspeusión de alguDos de sus di-
putados 00 se perseguía cl moralizar, sino otra cosa.
)'8 sabida y sOJre la que uo hay pala que volver.
E.n provLUci1l8 seguían las corporaciúr.es qlle de
antiguo viven vida poco correcta llevándola ignal;
esto es, empeilándose cada vez llJás á pretexto de
tener grandes awucioued provinciales ó municipales
que, Cumplir y que no se cumplían.
Entre taoto, y sio que los gobernadores quh:ieran
darse pnr enterados, Cll los establecimientos beoéfi·
~os IOIl aSIlados estaban ti media ración y sus cuida·
Os eran deficientes, pero el dinero DO aparecía por
parte alguDa.
Llegó un dia en que se nombró gobernador de UDa
prOVtijcia á uu periodista. muy ilustre, el Sr. BureH,




•• •gs preciso llamar la atención d~l gobierno, y si
é¡¡te no se da por enterado, acudir al poder mode·
radar, ll.~erca da lo que ocurre oon la provi.ión de
unadllríA! vitaliciu.
L& li~oa()ión cOllservadora, olvidando 101l ejem-
plos que dos veoes le he dado de dejar, al salir del
pou&r, Ulla larga lista de seDadurías vacantes para
que las prov9yelle el gobieruo que me sucedillr&:
olvidaudo esto, digo, la situaoión conservadora
vi.ne cubritlndo todas las vacantes en amigos su·
yos; de cuareota y tantas que hau ocurrido, Bólo tres
Ó cmatro ~e b.o dado Álos liberales; y ..ieudo ya tan
grallde el desequilibrio que Gxiste entre las fuerzas
liberales y ooullerval1orall ~n al Senado! seguir por
este camino es haoer imposible la vida de todo go·
bierno que no .ea cODaorvador.
y si eno sigue alSÍ, y cuando venga al poder el
pULIdo liberrl encontrase dificult,ades en el Senado
pUl.gobero&f, dISolvería el Senado! porque á gran·
des males, grandes remediosj'y no se me podría cul·
par amí de tan enérgica determin.ción. ll
Así llabló el Sr. Sagast.a.
? lIll e ..
CARTA DE MADRID
El Sr. Sagaeta, hablando de los propósit.oa del
gabi.rno de no re~nir las Corte. lo manOI ha!!!:..
il.Yo, y de Jall dlficulLade!l que babra para apro-
bar los pr.'u puestos, declaró lo siguiente:
gE, predso p&dir la unnión d. Cort•• ¡omadia-
!.amantll después de la eel~bración d" l. boda de la
peieces&, y aun creo que s"rí. mis conveniente pe·
dirlo .atoes.
Si.l gobierno cree que unoiendo las Cámaral
lo más tardt' posible, y pr6SenLaado á últ.ima bora
los prullpoest.O' para qua le discutan de pei.. y
e<lrtlendo, va á cont.ar con 1. ayuda d.l partido li·
brTal acuáieodo al gastado recurso de invocar su
p.tric.~¡smol S6 llagan.; eso sería una burla que el
putido lilletal ni nadie podría tolerar.
Si las Camera. estuviesen abiertas, como debían
1;¡~lrlO. y discutiendo Lodo lo necesario llegue el
pluoconstitucional y bubie!e temor de no tener
prelupuesLOs, entonces estaría el gobierno autori-
zadl.l para apelar al patriotismo de los libers.l'$
para que le ayudasen á legalizar la situaoión, y los
libenle~ demo,tnrían e!!le patriotismo, como lo
hlo demostrado oLras v~cesi pero Lelúendo lu Cor·
r.&3 ellr¡;..uu por su gUiltO, eso jamás, que no lo es-
peren d. Ilos.:ltrol!.

















































Imprenta de t\ufioo Abad.
¿que aquello era el padrenueslro!
Asi lo ha pa.=allo el pobre:
salió de alli descompuesto,
ptllido, y los ojos fuera
de lu órbitas, y el reo
como él solo, el condenado
no dice nada, es uo memo...
¿Y si al menos fuera I ico?
pero ¡qué ha de ser... ! Me alegro;
porque asi no vol"'er~
~ escribir olro eslafermo
como el de anoche A la cama,
(ItrmlllB €U desnudaru)




G3da vez que pienso en Dios, .
Mas su gl'dodeza comprendo,
Al ver que coloca un .. lm3
En un cuerpo la n pequeñn,
Oesde el punto en Que nacemo~
Naufragar es nuestra suerte,
PUM: 110 hay barco de la VIda
Que no naufrague en la muerte.
h"u:a SORAV1LU
Arroces valencianos, clases superiores, des·
de lo más económico hasta lo mejor que se
pueda dr5eal',
Especias de pirnit:llt3 , c1a\'o, canelas bilSI~
y fina, todo molido Ó sin moler, ó molido por
el mismo inleresado.
Anís en ~r~llo, pi,iúll. r..('5CO y especialidad
e~ flor ~e pImiento murCiano, dulce y pie.mle,
filll aceite. pat'a 110 1'lIl1ci,¡r lus embulidos.






.D~st.le el 1511e Ellf'l'll IJ:l quedado;I!Jiertll:J1
pu.blteo en la (,illle .\Iayor, número t8. pl:Hlta
baJa, donde se Iwllal';in ~pneros de lodas cIa·
ses l:mto pi¡ra pili5.allO como para militar v
eclesiastiro, en condit·io.l~es muy venlajosas por
su economw y Ctlllrl'CCIOII con arreglo al últi·
mo figllrin de la moda.
JOSÉ SÁNCHEZ ASO
Las tarifas de cnotas .de la PrevisIón Paternal po.
seen, entre otra,! ventaJas, la muy principal de !er
las más econ6mlcos ttllrt toda8 las conocidas.
Domicilio social: Carmen, 25, Madrid.
Esta Sociedad, en a aftas, ha contratado llólo so
el ramo de Jóvenelt y niDos OCHO MIL DOSCIENTOS
SEGUROS. '
Recientemente ha pagado un siniestro por faUe.
cimisnto, de CINCO MIL PESETU cuando el 'asegurado
no babia sat.isfecho mal! que Il~unta ptlld4S.
. ~arIL más amplias y detalladas expli~aciones, di.
rlglrse al delegado en est.e partido SERAPIO SEGU.
RA GAVIN, Palma, 3, Jaca.-Prospectos grat.is.
-DH-
SOCIEDAD DE SEGUROS MUTUOS
Sobre los ramos de Niños y Jóvenes Vida Mixto.
O
' , ,






siempre lo mismo... UD paflUelo
cualquiera .. sL .. el que Iu quieras
es lo mismo.. }i . esle es bueno.
¿Pues no esto, temblando? vamos
AOlmo, valor 'J miedo
dice uo refrao: al teatro.
¡Oil>$ (Iuiera que la salvemos!
11
Pue~, señor, ya estoy de vuella;
¡que Lullicio, qUtl jaleo..• !
1""g0 loca la cabeza ...
¡Jesus, cuanto movimiento
por toda:. paflcs ..• ! ¡qué grito~!
iqlle desorden, saulO cielo!
No recuerdo otro fracaso
IUh alroz; el gallinero
queria venirse abajo
, paladas: los morcnos
h,m vencido,., Psclll... una obra
tan insulsa, .. tan .. sin mérito...
llna sucesión lle escena
sin inteles; bien han hecho
con lirada al fosO... ¡ella.. !
tengo molido mi cuerpo...
Luego el autor, no lt'nia
nada agradalJle¡ ~u a~pecto ...
un tipo \ulgar, un ente.
muy presumido, muy seno,
muy esllrado.. un gomoso
sin ningun conocimIento








Se nccesitan con prinripius ó ~in ellos l en la
Ii~ LA ZAI'ATERIA DE
PABL.O PAUL"BJS
([]OC~I.An:S DI\ JACA 111\BOR~IlO~ Á BILm
MARCA SANTA OROSIA
jj1J!N>[lJfr\9.illtll/I <i]1/J ~DUWtl¡jJ I)It WillUai&
(Sucesor de Angel Jiménez)




ES!I' chlll't)];¡If' csl:l co:npuer.ln úllic:\ y eXt'lu~ivamclI(c. con
lll;lt¡'ri:l<; \'rI'i1aill'rallll'lltn :dillH'lllieias y t's\otll:lcalf>s como son
Cacao, Canela y Azúcar, ~o t~Ollli('llC Ilin~lllla !'ll:i13l1cia lIoci\'3 ¡'.
la s:Jlud. El 1111(' lo PI'lIci)(' se Cllll\'C/lrCI'¿¡ di: su l'lqllísima cali·
dad COII :JI'n'.gln il sus precio::.
Pracios ecrrnomicos: drsde 4 r('a1('..;, 311l1lrnlanl!u sueesi\'amCllle Ull l'e,ll hasla 8.
Pídase f'sta rIlan;a f'1l los c::ilalJlccimil'lltos que tengan coloniales, de csla provincia )' la




Z\RAGOZ~: n, FltJr('fllino Fenollo, Co<;o, rl'f'IlIC' al Almlldi.-Sos:
RUP.STA: D. José Vi"53,-lIuF.scA: D. ~al\'ador "alle.
A los compradorcs pl'ro voh'el' f¡ \"ellder' se les ahonaril mr.dio
drrcios ¡Ild¡('ado..;.
VIUDA DE C. POLO i: RIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
-ORLA-
VTNO DE LA RIOJA
Cosecha 1894 (extra)




Especialidad en negros sólIdos para lutos.
Limpieza á seco perfeecionado.
GL'all surtido en colol'es sólidos de novedad.
Trajes de señol'a y caballero sc limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NUM. 30, HUESCA





La eseco;) rrptescola un galJinetito amueblado con mu-
cho gusto: Luí," apan'ce tcrn\Ínalhlo de ~eslirse y, á su
lalJIl unJ doncella cuida de arreslar á su senora.,
LlilS\. Y<JI3,!3 e~loy arreglada;
(cojelllla flor) esta llor rn el caucHo
debe embellecerme mucho
Lno es \'tll dad! tú fa dOllcdla) Ahora al estreno;
es una obra preciosa. ' ..
no se por (IUe tengo miedo
dll Que me silben; no siempre
Ilsltln de hunlOr los llIoreDos,
v e~t3 noche lile parece
qUIl hay un fl'acas(·; lo Bienlo
por el anlOl'; es un chico
3 quien estimo..... t.1 sombrero,
(se lo do jll dUfletlla)
(poniilldosele] asi esta llien; concluido ...
pero qué cabeza tengo,
me oh'idaba los papeles.•...
,que memo. la, santo cielo!
pero, es claro, á nadie gu.sla
que le paleen su mérito,
porque yo..... e¡ iOlllodesti,.
pero creo que lo tengo
dewo~tra¡Jo¡ me sureiJe
